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E N: nuestra, comunicación, ante-
- , " riór exponíamos los resulta-
dos obtenidos con la q,idracida ,del 
ácido isonicotínico(H.A.N.). Con-
Cluíamos en que se trata de una 
medicación potentísima en ,el tra-
tamiento de la meningitis tubercu-
losa; hasta el punto que ha hecho 
<i!ambiarpor, completo el pronósti-
cO de, esta 'enfermedad, siempre 
que se ,dé a dosis suficientes. En 
cuanto a' la tuberculosis pulmonar, 
exponíamos que tiene '. una acción 
superiora todos los medicamentos 
antibaciIares 'hasta ahora 'emplea-
dos,:sobre todo en cuanto a un 
efecto, inicial desintoxicante,y' en 
cuanto a la negativización de la ba-
ciloscopia. Es un gran medicamen-
to para provocar la remisión de un 
brote y para actuar como medica-
ción antibacteriana durante un 
tiempo más o menos largo, que os-
cila entre cuatro y ocho meses, pe-
ro que, pasado este tiempo, si las 
cavidades no han involucionado, se 
presenta el hecho del agotamien-
to de su acción, reapareciendo la 
marcha progresiva de la enferme-
dad. Reuníamos nuestras expe-
riencias de un año de tratamiento 
con la H.A.N., describiendo tres 
fases de su acción: 
, 1,2 Fase de rápida" acción ,des~ 
intoxicante y tónica; 
2.º Fase de aCclón antibaéte':' 
rlaria.' " 
-3.º Fase de agotamiEmto. 
En, vista" pues, de estosresulta~ 
ci0~' en cola.boración con el qUími,. 
co señor CASANOVAS, hem9S ~nsa:.. 
yado otros compuestos hldracíCli~ 
cos y' entre ellos la 'hidradda del 
licido paraaminosalfcílico.' 
Esta substancia ofrece la suges-
tiva unión de. dos substancüis ~n­
tlbacilares, con lo cual. cabría es-
perar ~que ~jercier~ uñamaY9~ a~~ 
ción que cada uno de elioa." 
, S,e trata de una substancia blan-
ca; cristaliña,' de 'punto de fusión 
199-200º C., poco soluble en el agua 
y más en alcohol. 
La acción antibacilar de esta' 
substancia ha sido ya estudiada 
in vitro por Di Marco, Zanchi y 
Zavaglio. Esta actúa con una ac-
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tividad . similar a la hidracida del 
ácido isonicotínico, y su efecto es 
inhibido por el ácido p-aminoben-
zoico. Una raza de B. T. resistente 
a la hidracida isonicotínica era re-
sistente también a la Hidracida del 
P. A. S. y del p-aminobenzoico. La 
comparación en experiencias ani-
males mostrarpn una manifiesta 
inferioridad de la Hidracida del 
P. A. S .. con la del ácido nicotíni-
co, y esta diferencia es más pro-
nunciada al aumentar la dosis in-
fectiva. 
tiene un:l. acción antibacteriana, 
que nos parece de menor duración 
que la del A. N., pues la fase de 
agotamiento se presenta antes, al-
rededor de uno a dos meses. 
3.º En lqs enfennos en los que 
la H. A. N. ha agotado ya su ac-
ción, la Hidracida del P. A. S. no 
ejerce acción antibacteriana. 
4.2 La substancia se tolera per-
fectamente y a las mismas dosis 
que la H. A. N. 
De todo esto concluimos que el 
empleo en la clínica de esta· nue-
va substancia no reporta ninguna 
ventaja sobre la H. A. N. Y proba,;; 
Sin embargo, no conocemos nin-
guna experiencia clínica realizada 
con esta substancia. . blemente presenta menos eficacia. 
N'osottos la hemos realizado con 
enfermos durante dos meses, y de 
ello deducimos 1as siguientes con-
clusiones: 
i.º La Hidracida del P. A. S. 
tiene una acciórl desintoxicante y 
tóilica merlos manifiesta qúe la 
H.A.N. 
2.2 La Hidraclda del P. A. S. 
• 
Creemos que al emplear un nue-
vo derivado hidracídico en la clí-
nica es necesario un estudio clíni-
co valorando los efectos en com-
paración con los observados con la 
hidracida tipo, que es la isonicotí-
nica¡ pues es preciso emplear aque-
lla substancia que merezca más ga-
rantía de eficacia . 
